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ABSTRACT 
Masyarakat Malaysia khususnya golongan belia sering disajikan dengan kempen-kempen 
perpaduan di saluran televisyen dalam negara. Ini adalah kerana televisyen dikatakan antara 
saluran media yang sangat berpengaruh dalam menyampaikan maklumat. Namun sejauh 
manakah saluran ini berkesan dalam penyampaian maklumat kempen perpaduan? Kertas ini 
membincangkan sejauh mana implikasi keterlibatan audiens belia di tahap pemikiran, 
pengetahuan dan tingkah laku setelah menonton kempen perpaduan di televisyen Malaysia 
dengan melihat perbandingan di antara kumpulan belia Melayu dengan belia bukan 
Melayu.Implikasi keterlibatan audiens belia ditakrifkan sebagai situasi di mana belia 
memahami dan melibatkan diri dengan kempen-kempen perpaduan yang disiarkan menerusi 
televisyen Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Seramai 513 orang 
belia di sekitar Lembah Klang dan berumur antara 15 hingga 25 tahun telah terlibat dalam 
kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan di antara 
implikasi keterlibatan audiens belia di tahap pemikiran dan perasaan sahaja dengan kempen-
kempen perpaduan di televisyen Malaysia di antara kumpulan belia Melayu dengan 
kumpulan belia bukan Melayu. Kajian juga menunjukkan bahawa televisyen masih lagi 
berperanan sebagai medium komunikasi bagi menyemai semangat perpaduan antara kaum 
khususnya golongan belia namun strategi penyampaian mungkin boleh diperkemas lagi dari 
masa ke semasa.  
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